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ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä (]ÅõÊEòxÉÉä]õºÉ ¤±ÉÉäSÉÒ) - 
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¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä +{ÉxÉÒ	 iÉäVÉÒ	 ´ÉÞÊrù	 nù®ú,	 +SUôÉ	 ¨ÉÉÆºÉ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	+Éè®ú	=SSÉ	¤ÉÉWÉÉ®ú	¨ÉÉÆMÉ	Eäò	+ÉvÉÉ®ú	
{É®ú ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +xÉÖEÚò±É +Énù¶ÉÇ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
¨Éå	 ºÉä	 BEò	 ½èþ*	 ªÉ½þ	 ¤ÉEò	 xÉÉEò	 Ê]Åõ´ÉÉ±ÉÒ,	b÷É]Çõ,	 ºÉÒ{ÉÒ	
GèòEò®ú,	ºÉÒ{ÉÒ	¦ÉIÉEò,	SÉ{É]õÒ	xÉÉEò	¨ ÉKÉ°üiÉÒ,	SÉ{É]õÒ	xÉÉEò	
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	+Éè®ú	+¨É®úÒEòÒ		{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	ºÉÊ½þiÉ	Eò<Ç	xÉÉ¨ÉÉå	ºÉä	
¦ÉÒ	VÉÉxÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	ÊºÉ±´É®ú	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	Eò®ÆúÊVÉbä÷	(Ê]Åõ´ÉÉ±ÉÒ 
+Éè®ú	VÉÉìCºÉ)	Eäò	+ÆiÉMÉÇiÉ	+ÉiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	Eò¨É	ºÉä	Eò¨É	
7	¨ÉÒ]õ®ú	 MÉ½þ®úÉ<Ç	Eäò	 ¨ÉÚÆMÉä	 SÉ]Âõ]õÉxÉ	 IÉäjÉÉå	 ¨Éå	 ®ú½þiÉä	½éþ*	
ÊºÉ±´É®ú	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	¨ÉUô±ÉÒ	JÉÖ±Éä	ºÉ¨ÉÖpù	¨Éå	®ú½þiÉÒ	½èþ	+Éè®ú	
+]õ±ÉÉÎx]õEò,	¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	+Éè®ú	|É¶ÉÉÆiÉ	¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå	¨Éå	{ÉÉB	
VÉÉiÉä	½éþ*	ÊEò¶ÉÉä®ú	 ÊºÉ±´É®ú	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	¨ÉUô±ÉÒ	ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ:	
®äúiÉÒ±Éä	IÉäjÉÉå	¨Éå	ªÉÉ	®äúiÉÒ±ÉÒ	Ê¨É]Âõ]õÒ	¨ÉÖ½þÉxÉÉ	{ÉÉxÉÒ	Eäò	{ÉÉºÉ	
{ÉÉªÉÒ	VÉÉiÉÒ	½èþ*	¦ÉÉ®úiÉ	¨ Éå,	ÊºÉ±´É®ú	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	ºÉÉ¨ÉÉxªÉ	°ü{É	
ºÉä	´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	¨ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	¨Éå	{ÉEòc÷	Ê±ÉªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	
+Éè®ú	ªÉ½þ	|É¨ÉÖJÉ	¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ	EòÉ	Ê½þººÉÉ	xÉ½þÓ	½èþ,	<ºÉÊ±ÉB	
<ºÉEòÒ	={É±É¤vÉiÉÉ	Ê´É®ú±É	½èþ*	ÊºÉ±´É®ú	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	¨ÉUô±ÉÒ	
EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	½Öþ<Ç	¨ÉÉÆMÉ	EòÒ	{ÉÚÌiÉ	Eäò´É±É	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	Eäò	VÉÊ®úB	
EòÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ*	SÉÒxÉ,	lÉÉªÉ´ÉÉxÉ,	 Ê¡òÊ±É{ÉÒxºÉ	+Éè®ú	
<xb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ	VÉèºÉä	Eò<Ç	BÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ	IÉäjÉ	Eäò	näù¶ÉÉå	¨Éå	
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	¨ÉUô±ÉÒ	EòÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	ºÉ¡ò±É	°ü{É	ºÉä	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	
½èþ*	<xÉ	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	EòÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå,	]éõEòÉå,	{ÉäxÉ	+Éè®ú	
iÉ®úhÉ¶ÉÒ±É	ºÉ¨ÉÖpùÒ	Ë{ÉVÉ®úÉå	¨Éå	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	ªÉ½þ	
BEò	´Éä±ÉÉ{É´ÉiÉÔ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉUô±ÉÒ	½èþ	+Éè®ú	±ÉMÉ¦ÉMÉ	10	{ÉÒ	
{ÉÒ ]õÒ EòÒ ±É´ÉhÉiÉÉ EòÒ +xÉÖEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå <ºÉä 
¤ÉgøÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	
 
 EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
xÉä	 ´É¹ÉÇ	2008	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	 ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉä ¨ÉUô±ÉÒ Eäò 
ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	+Éè®ú	|ÉVÉxÉxÉ	{É®ú	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	¶ÉÖ°ü	ÊEòªÉÉ	
+Éè®ú	´ É¹ÉÇ	2011	¨ Éå	|ÉäÊ®úiÉ	|ÉVÉxÉxÉ	+Éè®ú	Ëb÷¦ÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	
½þÉÊºÉ±É	EòÒ	*	ÊºÉ±´É®ú	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	Eäò	ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	EòÒ	
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ	 Eäò	 ¤ÉÉnù	 BEò	+ÊiÉÊ®úHò	 |ÉVÉÉÊiÉ	 Eäò	 °ü{É	 ¨Éå	
ÊEòºÉÉxÉÉå	Eäò	¤ÉÒSÉ	±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ	¤ÉxÉÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	JÉÉ®úÉ	{ÉÉxÉÒ	
VÉ±ÉEÞòÊ¹É	Eäò	iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå	¨Éå	<ºÉ	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	¶ÉÖ°ü	ÊEòªÉÉ	
MÉªÉÉ*	 {ÉÉ±ÉxÉ	 EòÉ	 |ÉÉä]õÉäEòÉä±É	 ¨ÉÉxÉEòÒEÞòiÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ	
+Éè®ú	+ÉÌlÉEò	°ü{É	ºÉä	´ªÉ´É½þÉªÉÇ	 {ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	iÉ®úÒEòÉå	EòÉä	 
ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	uùÉ®úÉ	ºlÉÉÊ{ÉiÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*
iÉÉ±ÉÉ¤É	EòÒ	iÉèªÉÉ®úÒ
 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB 5 ¡òÒ]õ EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç	Eäò	ºÉÉlÉ	ºÉÉ¨ÉÉxªÉ	ZÉÓMÉÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå	EòÉ	
<ºiÉä¨ ÉÉ±É	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	iÉÉ±ÉÉ¤É	EòÉä	` öÒEò	ºÉä	ºÉÚJÉÉ	
®úJÉxÉÉ	½èþ	+Éè®ú	Ê{ÉUô±Éä	¡òºÉ±É	uùÉ®úÉ	VÉ¨ÉÉ	EòÒ	MÉªÉÒ	Ê¨É]Âõ]õÒ 
ªÉÖHò	 EòSÉ®äú	 EòÉä	 ½þ]õÉ	 näùxÉÉ	 SÉÉÊ½þB*	 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	 ¨ÉUô±ÉÒ	
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ±ÉMÉ¦ÉMÉ 7.5-8.5 {ÉÒ BSÉ EòÉ {ÉÉxÉÒ 
+xÉÖEÚò±É	½èþ	+Éè®ú	SÉÚxÉÉ	EòÒ	JÉÖ®úÉEò	Ê¨É]Âõ]õÒ	Eäò	{ÉÒ	BSÉ	
Eäò	+xÉÖºÉÉ®ú	ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	½èþ*	+xªÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	
+Éè®ú	Ê¶ÉEòÉ®úÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	ºÉä	¤ÉSÉÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	VÉÉ±É	Eäò	2	
{É®úiÉÉå (100 ¨ ÉÉ<GòÉäxÉ) EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò <xÉ±Éä]õ {ÉÉ<{É 
Eäò	uùÉ®úÉ	{ÉÉxÉÒ	¦É®úÉ	VÉÉxÉÉ	½èþ*	¨ÉUô±ÉÒ	ºÉÆ¦É®úhÉ	Eäò	BEò	
ºÉ{iÉÉ½þ {É½þ±Éä {±É´ÉEò {ÉÖÆVÉ EòÉ =qùÒ{ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
+ÉäMÉÉÇÊxÉEò	ªÉÉ	<xÉ-+ÉäMÉÉÇÊxÉEò	=´ÉÇ®úEòÉå	Eäò	ºÉÉlÉ	iÉÉ±ÉÉ¤É	
EòÉä	ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ	Eò®úxÉÉ	SÉÉÊ½þB*	¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	ºÉÆiÉÊiÉ	ºÉÆOÉ½þhÉ	
Eäò	Ê±ÉB	iÉÉ±ÉÉ¤É	EòÉä	xªÉÚxÉiÉ¨É	10	ºÉä.	¨ÉÒ.	Eäò	VÉ±ÉºiÉ®ú	
iÉEò	¦É®úÉ	VÉÉxÉÉ	½èþ*	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	{ÉÉxÉÒ	EòÒ	MÉ½þ®úÉ<Ç	
1.5	¨ÉÒ]õ®ú	iÉEò	¤ÉxÉÉªÉÉ	®úJÉxÉÉ	½èþ*
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xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ
	 ½èþSÉ®úÒ	 ¨Éå	 =i{ÉÉÊnùiÉ	 BEò	 <ÆSÉ	 +ÉEòÉ®ú	 Eäò	
{ÉÉä¨ {ÉÉxÉÉä =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå (Ë¡òMÉ®úÍ±ÉMºÉ)	EòÉä	iÉÉ±ÉÉ¤É	¨ Éå	iÉèªÉÉ®ú	
ÊEòB	MÉB	¤ÉÉcä÷	({ÉäxÉ)	¨Éå	®úJÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	iÉÉ±ÉÉ¤É	Eäò	
¤ÉÒSÉ	20	¨ÉÒ]õ®ú	EòÒ	SÉÉèb÷É<Ç	¨Éå	{ÉäxÉ	¤ÉxÉÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	
½èþ*	BEò	BEòc÷	Eäò	IÉäjÉ¡ò±É	Eäò	iÉÉ±ÉÉ¤É	¨Éå	Eò®úÒ¤É	5000	
=ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå	EòÉä	b÷É±ÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	iÉÉ±ÉÉ¤É	Eäò	{ÉÉxÉÒ	
Eäò	±É´ÉhÉiÉÉ,	iÉÉ{É¨ÉÉxÉ,	{ÉÒ	BSÉ	+Éè®ú	Ê´É±ÉÒxÉ	+ÉìÎCºÉVÉxÉ	
Eäò	ºÉÉlÉ	=ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå	EòÉ	+xÉÖEÚò±ÉxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	SÉÉÊ½þB*	
|ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ªÉÉ 10-15 OÉÉ¨É ½þÉäxÉä iÉEò <x½åþ 60 ÊnùxÉÉå Eäò 
Ê±ÉB	¤ÉÉcä÷	¨Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	½èþ	+Éè®ú	<ºÉEäò	¤ÉÉnù	
<x½åþ	iÉÉ±ÉÉ¤É	¨ Éå	UôÉäb÷É	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ	50	OÉÉ¨É	
EòÉ	+ÉEòÉ®ú	|ÉÉ{iÉ	Eò®úxÉä	{É®ú	<xÉ	EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	Eäò	Ê±ÉB	{ÉÚ®äú	
´ÉªÉºEò {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	EòÉ	iÉÉ±ÉÉ¤É	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ (1.5 <ÆSÉ +ÉEòÉ®ú)
iÉÉ±ÉÉ¤É	Eäò	+Ænù®ú	{ÉäxÉ	¨Éå	º]õÉìEò	ÊEòB	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ
IÉäjÉ ¨Éå BCº]Üõ]äõb÷ }±ÉÉäË]õ÷MÉ {Éä±±Éä] EòÉ ¡òÒËb÷MÉ
iÉÉ±ÉÉ¤É	EòÉ	<ºiÉä¨ÉÉ±É	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	}±ÉÉäË]õMÉ	
ÊJÉ±ÉÉ IÉäjÉ 7.5 ºÉä.¨ÉÒ. Eäò ´ªÉÉºÉ ¨Éå {ÉÒ ´ÉÒ ºÉÒ {ÉÉ<{É ºÉä 
iÉèªÉÉ®ú	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	ÊJÉ±ÉÉ	IÉäjÉ	EòÒ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	
2.0	¨ÉÒ]õ®ú	+Éè®ú	SÉÉèb÷É<Ç	1.5	¨ÉÒ.	½þÉäxÉÒ	SÉÉÊ½þB*
¡òÒËb÷MÉ
 xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ SÉ®úhÉ ¨ Éå {ÉÉä¨ {ÉÉxÉÉä EòÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ 
|ÉEòÉ®ú	Eäò	¡òÒb÷	VÉèºÉÉ	ÊEò	BCº]Üõ]äõb÷	}±ÉÉäË]õMÉ	{Éä±±Éä],õ	
ËºÉËEòMÉ	{Éä±±Éä]õ	¡òÒb÷	+Éè®ú	Eò]õÒ	½Öþ<Ç	EòSÉ®úÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	ÊnùB	
VÉÉ	ºÉEòiÉä	½éþ*	ªÉ½þ	¨ÉUô±ÉÒ	ÊEòº¨É	iÉäWÉÒ	ºÉä	¤ÉgøxÉä	´ÉÉ±ÉÒ	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¨ÉUô±ÉÒ	½èþ,	<ºÉÊ±ÉB	>ðVÉÉÇ	EòÒ	+É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå	
EòÉä {ÉÚ®úÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +iªÉÊvÉEò {ÉÉä¹ÉEò SÉÉ®äú EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ	½èþ*	¡òÒb÷	+{É´ªÉªÉ	+Éè®ú	xÉÖEòºÉÉxÉ	ºÉä	¤ÉSÉxÉä	
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¨ÉUô±ÉÒ EòÉ 
+ÉèºÉiÉ	+ÉEòÉ®
JÉÉt	EòÉ	+ÉEòÉ®ú GÚòb÷ |ÉÉä]õÒxÉ
%
GÚòb÷ ´ÉºÉÉ
%
VÉè´É¦ÉÉ®ú	{É®ú	
ÊnùB	MÉB	JÉÉt	
EòÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ
|ÉÊiÉÊnùxÉ ÊEòiÉxÉÒ
¤ÉÉ®ú	JÉÉt	näùiÉÉ	½èþ
BEò OÉÉ¨É ºÉä Eò¨É 800 - 1000µ 50 10 30 4
1-10 OÉÉ¨É 1.2 Ê¨É.¨ÉÒ. 45 10 20 4
10-100 OÉÉ¨É 1.8 Ê¨É.¨ÉÒ. 45 10 8 3
100-250 OÉÉ¨É 3.5 Ê¨É.¨ÉÒ. 40 10 5 3
250-500 OÉÉ¨É 4.5 Ê¨É.¨ÉÒ. 40 10 3 3
Eäò Ê±ÉB {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä EòÉä BCº]Üõ]äõb÷ MÉÉä±ÉÒ ¡òÒb÷ ÊnùªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ	*	xÉºÉÇ®úÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	ÊnùxÉ	¨ Éå	SÉÉ®ú	¤ÉÉ®ú	+Éè®ú	
¤ÉgøiÉÒ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	ÊnùxÉ	¨Éå	3	¤ÉÉ®ú	JÉÉt	ÊnùªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	
½èþ*	JÉÉt	EòÉ	+ÉEòÉ®ú	¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	¨ÉÖÄ½þ	Eäò	+ÉEòÉ®ú	EòÒ	
iÉÖ±ÉxÉÉ	¨Éå	Eò¨É	½þÉä	+Éè®ú	<ºÉÊ±ÉB	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉä	ÊJÉ±ÉÉxÉä	
Eäò	 Ê±ÉB	={ÉªÉÖHò	+ÉEòÉ®ú	Eäò	JÉÉt	EòÉ	 SÉªÉxÉ	Eò®úxÉÉ	
SÉÉÊ½þB*	JÉÉt	+Éè®ú	JÉÉt	näùxÉä	EòÉ	Ê´É´É®úhÉ	xÉÒSÉä	ÊnùªÉÉ	
VÉÉiÉÉ	½èþ:-
	+MÉ®ú	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	+ÉEòÉ®ú	EòÒ	½þÉä	iÉÉä	}±ÉÉäË]õMÉ	
{Éä±±Éä]õ Eäò nùÉä +ÉEòÉ®ú Eäò Ê¨É¸ÉhÉ EòÉ +ºiÉä¨ÉÉ±É ÊEòªÉÉ 
VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	+MÉ®ú	ËºÉËEòMÉ	ªÉÉ	bÚ÷¤ÉxÉä	´ÉÉ±Éä	{Éä±±Éä]õ	
JÉÉt	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	Eò®úxÉÉ	½èþ	iÉÉä	|ÉÊiÉ	iÉÉ±ÉÉ¤É	¨Éå	Eò¨É	ºÉä	
Eò¨É 4-8 ¡òÒËb÷MÉ ]Åäõ (80 ºÉä.¨ÉÒ. úx 80 ºÉä.¨ÉÒ.ú) ®úJÉÉ 
VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	15	ÊnùxÉÉå	¨Éå	BEò	¤ÉÉ®ú	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	nù®ú	+Éè®ú	B¡ò	ºÉÒ	+É®ú	EòÒ	MÉhÉxÉÉ	
EòÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ*
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ ºÉÆOÉÊ½þiÉ {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
{ÉÉxÉÒ	EòÒ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	+Éè®ú	®úÉäMÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ
 ZÉÓMÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä {ÉÉ±ÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB ¦ÉÒ ½þ±Eäò {±É{ÉEòÉå EòÒ ¡ÖòÎ±±ÉEòÉBÆ ({±ÉÉÆC]õxÉ	¤±ÉÚ¨É) 
½þÉäxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ*	+MÉ®ú	iÉÉ±ÉÉ¤É	¨ Éå	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	®ÆúMÉ	º{É¹]
õ	 ½èþ	 iÉÉä	+É±MÉä±É	 ¤±ÉÚ¨É	 EòÒ	 |ÉÉÎ{iÉ	 Eäò	 Ê±ÉB	EòÉ¤ÉÇÊxÉEò	
Ê¨É¸ÉhÉ	+Éè®ú	EòÉ¤ÉÇÊxÉEò	=´ÉÇ®úEòÉå	EòÉ	|ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	
+É´É¶ªÉEò	½èþ*	ÊxÉiÉ±ÉºiÉ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	EòÉ	VÉÉäÊJÉ¨É	
Eò¨É	Eò®úxÉä	½äþiÉÖ	iÉÉ±ÉÉ¤É	¨ Éå	{ÉªÉÉÇ{iÉ	¨ ÉÉjÉÉ	¨ Éå	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	ºiÉ®ú	
¤ÉxÉÉªÉÉ	®úJÉxÉÉ	SÉÉÊ½þB*	iÉÉ±ÉÉ¤É	Eäò	=lÉ±Éä	¦ÉÉMÉ	¨Éå	{ÉÉxÉÒ	
EòÒ	MÉ½þ®úÉ<Ç	Eò¨É	ºÉä	Eò¨É	120	ºÉä.	¨ÉÒ.	½þÉäxÉÉ	SÉÉÊ½þB*	
½þ}iÉä	¨Éå	BEò	¤ÉÉ®ú	10% {ÉÉxÉÒ EòÉ Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ Eò®úEäò {ÉÉxÉÒ 
EòÒ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	¤ÉxÉÉªÉÉ	®úJÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	3	¨É½þÒxÉä	
Eäò	 ¤ÉÉnù	½þ}iÉä	 ¨Éå	20%	+Éè®ú	6	 ¨É½þÒxÉä	 Eäò	 ¤ÉÉnù	 |ÉÊiÉ	
ºÉ{iÉÉ½þ 30%	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	SÉÉÊ½þB*	
+MÉ®ú {ÉÉxÉÒ EòÉ ®ÆúMÉ EòÉ±ÉÉ ½þÉä iÉÉä {ÉÉxÉÒ Eäò Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ 
EòÉ	+xÉÖ{ÉÉiÉ	¤ÉgøÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	{ÉÒ	BSÉ	
7.5-8.5	EòÒ	ºÉÒ¨ÉÉ	Eäò	 ¦ÉÒiÉ®ú	 ¤ÉxÉÉB	®úJÉxÉä	Eäò	 Ê±ÉB	
ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ	°ü{É	ºÉä	EÞòÊ¹É-SÉÚxÉÉ	±ÉÉMÉÚ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	
Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ EòÉ ºiÉ®ú ½þ®ú ºÉ¨ÉªÉ 5 {ÉÒ {ÉÒ B¨É ºÉä 
>ð{É®ú	½þÉäxÉÉ	SÉÉÊ½þB*	¨ÉÉ<xÉ®ú	´ÉÉ]õ®ú	Eò®äúx]õ	+Éè®ú	Ê´É±ÉÒxÉ	
+ÉìÎCºÉVÉxÉ	EòÉ	ºiÉ®ú	EòÉªÉ¨É	®úJÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	iÉÉ±ÉÉ¤É	¨Éå	
{Éäbä÷±É	´½þÒ±É	®úJÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	+ÉEòÉ®ú	
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200	OÉÉ¨É	ºÉä	>ð{É®ú	+ÉxÉä	{É®ú	¶ÉÉ¨É	ºÉä	ºÉÖ¤É½þ	iÉEò	´ ÉÉiÉxÉ	
(Bä®äú¶ÉxÉ) ¤É½ÖþiÉ	VÉ°ü®úÒ	½èþ*	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	BEò	ºÉJiÉ	|ÉVÉÉÊiÉ	
½èþ	+Éè®ú	<ºÉä	VªÉÉnùÉiÉ®ú	®úÉäMÉÉå	EòÒ	ºÉ¨ÉºªÉÉ	xÉ½þÓ	½èþ*	=SSÉ	
±É´ÉhÉiÉÉ	 ¨Éå	 <xÉEòÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 Eò®úxÉä	 {É®ú	 EòÉì{ÉÒ{ÉÉäb÷	 VÉèºÉä	
{É®úVÉÒ´ÉÒ	EòÉ	ºÉÆGò¨ÉhÉ	½þÉäxÉä	EòÒ	ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ	½èþ*	´ ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò	
°ü{É	ºÉä	={É±É¤vÉ	+ÉªÉÉäÊb÷xÉ	ºÉÉä±ÉÚ¶ÉxÉ	VÉèºÉä	iÉÉ±ÉÉ¤É	|É¤ÉÆvÉxÉ	
®úºÉÉªÉxÉÉå Eäò +É´ÉÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä º´ÉºlÉ 
®úJÉxÉä	¨Éå	¨Énùnù	Ê¨É±ÉäMÉÒ*	®úÉäMÉ	|ÉÊiÉ®úÉävÉiÉÉ	¤ÉgøÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	
+É½þÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ LIV-52 ÊºÉ®ú{É ¦ÉÒ ÊnùªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
½èþ*	
ºÉÆOÉ½þhÉ
 iÉÉVÉÉ {ÉÉxÉÒ EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ JÉÓSÉ 
VÉÉ±É Eäò ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ	 ºÉEòiÉÉ	 ½èþ*	 ºÉÆOÉÊ½þiÉ	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	 EòÒ	 iÉÉWÉMÉÒ	 +Éè®ú	
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	EòÉä	EòÉªÉ¨É	®úJÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	º´ÉSUô	{ÉÉxÉÒ	¨ Éå	ºÉ¡òÉ<Ç	
+Éè®ú	ºÉnÇù	½þiªÉÉ	EòÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ*	ºÉÆOÉÊ½þiÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	
EòÉä	 >ð{É®ú	 +Éè®ú	 xÉÒSÉä	 ¤É®úÉ¤É®ú	 ¨ÉÉjÉÉ	 ¨Éå	 ¤É¡Çò	 b÷É±ÉEò®ú	
{±ÉÉÎº]õEò	Eäò	 ¤ÉCºÉÉå	 ¨Éå	 {ÉèËEòMÉ	 ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	¤Éä½þkÉ®ú	EòÒ¨ÉiÉ	{ÉÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	+|Éè±É-VÉÚxÉ	
Eäò	¤ÉÆnù	¨ÉÉèºÉ¨É	Eäò	nùÉè®úÉxÉ		ºÉÆOÉ½þhÉ	Eò®úxÉÉ	+SUôÉ	½þÉäMÉÉ*
 
 VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨ Éå ºÉiÉiÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
Eäò	Ê´ÉÊ´ÉvÉÒEò®úhÉ	EòÒ	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	+É´É¶ªÉEòiÉÉ	½èþ*	¦ÉÉ®úiÉ	
¨Éå	ZÉÓMÉÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ¨Éå	 ªÉ½þ	näùJÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	 ÊEò	ZÉÓMÉÉå	Eäò	
ºÉÉlÉ =SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉÉ±ÉÒ {ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ 
{ÉÉ±ÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	+É¨É	iÉÉè®ú	{É®ú	=SSÉ	¨ÉÚ±ªÉ	´ÉÉ±ÉÒ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÒ	¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	¤ÉÉVÉÉ®ú	¨Éå	+SUôÒ	¨ÉÉÆMÉ	½þÉäiÉÒ	½èþ	
+Éè®ú	+CºÉ®ú	<xÉEòÒ	Eò¨ÉÒ	¦ÉÒ	½þÉäiÉÒ	½èþ*	PÉ®äú±ÉÚ	¤ÉÉVÉÉ®ú	
¨Éå	Eò®úÒ¤É	250	OÉÉ¨É	Eäò	ÊºÉ±´É®ú	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	EòÒ	¤Éb÷Ò	¨ÉÉÆMÉ	
½þÉäiÉÒ	½èþ*	<ºÉ	Ê±ÉB	¨ É½þºÉÚºÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	ÊEò	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	
EòÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	VªÉÉnùÉiÉ®ú	±ÉÉ¦É|Énù	½èþ	+Éè®ú	+ÉMÉÉ¨ÉÒ	´É¹ÉÉç	¨Éå	
ªÉ½þ	BEò	|É¨ÉÖJÉ	VÉ±É	EÞòÊ¹É	=t¨É	Eäò	°ü{É	¨ Éå	=¦É®ú	ºÉEòiÉÉ	
½èþ*
Gò. ºÉÆ. JÉSÉÇ EòÉ ¶ÉÒ¹ÉÇEò JÉSÉÇ (¯û{ÉB ¨Éåú) 
   {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ´ªÉªÉ
1. iÉÉ±ÉÉ¤É	EòÒ	iÉèªÉÉ®úÒ 40,000.00
2. 10,000 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÒ ±ÉÉMÉiÉ |ÉÊiÉ ºÉÆiÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB 1 ¯û{ÉB 
EòÒ nù®ú {É®ú
  10,000.00
3. ¨ÉÆb÷{É¨É ºÉä {ÉÊ®ú´É½þxÉ EòÒ ±ÉÉMÉiÉ 25,000.00
4. 6480	ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É	{Éä±±Éä]õ	JÉÉt	EòÒ	±ÉÉMÉiÉ	|ÉÊiÉ	ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É	Eäò	Ê±ÉB	
80/-	¯û{ÉB	EòÒ	nù®ú	{É®ú
5,18,400.00
5. +É`ö	¨É½þÒxÉä	Eäò	Ê±ÉB	¸É¨É	Eäò	Ê±ÉB	JÉSÉÇ	|ÉÊiÉ	´ªÉÊHò	EòÉ	6000/-	¯û{ÉB	
EòÒ nù®ú {É®
48,000.00
6. Ê¤ÉVÉ±ÉÒ	+Éè®ú	<ÈvÉxÉ	nùÉ¨É 1,00,000.00
7. |É¤ÉÆvÉxÉ	®úºÉÉªÉxÉ 20,000.00
8. ºÉÆOÉ½þhÉ ´ªÉªÉ 20,000.00
9. Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ªÉªÉ 10,000.00
EÖò±É 7,91,400.00
iÉÉ±ÉÉ¤É	¨Éå	ÊºÉ±´É®ú	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	Eäò	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÉ	ªÉÚÊxÉ]õ	+lÉÇ¶ÉÉºjÉ	(1.0 {ÉÒ BSÉ {ÉÉxÉÒ EòÉ IÉäjÉ) 
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=i{ÉÉnùxÉ EòÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ
1. +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ 90% =	9000		¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ
2. JÉÉt	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	+xÉÖ{ÉÉiÉ	=  1:1.6
3. ºÉÆOÉ½þhÉ	Eäò	ºÉ¨ÉªÉ	½þ®ú	BEò	¨ÉUô±ÉÒ	EòÉ	+ÉèºÉiÉ	+ÉEòÉ®ú	= 450 OÉÉ¨É
4. EÖò±É ºÉÆOÉ½þhÉ = 4050 ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É
5. =i{ÉÉnù	EòÉ	Ê¤ÉGòÒ	¨ÉÚ±ªÉ	|ÉÊiÉ	ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É	Eäò	Ê±ÉB	300/-	¯û{ÉB	EòÒ	nù®ú	{É®ú	=	12,15,000/-	¯û{ÉB
ºÉÆOÉ½þhÉ ºÉä EÖò±É +ÉªÉ = 12,15,000/- ¯û{ÉB
+lÉÇ¶ÉÉºjÉ
1. ºÉÆOÉ½þhÉ EòÉ EÖò±É +ÉªÉ =	12,15,000/-	¯û{ÉB
2. {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ´ªÉªÉ =	7,91,400/-	¯û{ÉB
3. EÖò±É +ÉªÉ - {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ´ªÉªÉ =	4,23,600/-	¯û{ÉB
¶ÉÖrù ±ÉÉ¦É = 4,23,600/- ¯û{ÉB
